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ABSTRACT
Peledakan merupakan kegiatan pembongkaran massa batuan dalam volume besar. PT Bukit Asam Tbk, merupakan salah satu
perusahaan tambang yang melakukan kegiatan peledakan untuk membongkar massa batuan andesit di lokasi Townsite Basecamp.
Kegiatan penggalian dan pemuatan batuan andesit hasil peledakan dilakukan dengan menggunakan excavator Komatsu PC 200
yang memiliki kapasitas bucket sebesar 1 m3. Berdasarkan hasil perhitungan, produktivitas excavator Komatsu PC 200 akan
optimal jika fragmentasi hasil peledakan < 20 cm dan faktor pengisian bucket >60%. Fragmentasi yang optimal akan meningkatkan
kinerja dari alat gali muat. Model Kuz-Ram merupakan salah satu metode untuk menghitung fragmentasi batuan hasil peledakan
berdasarkan geometri yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fragmentasi hasil peledakan  belum optimal
dikarenakan persentase ukuran batuan hasil peledakan < 20 cm hanya mencapai 36,81%. Redesign geometri peledakan merupakan
alternatif solusi untuk memperbaiki fragmentasi batuan hasil peledakan. Perhitungan desain geometri usulan  menggunakan metode
R.L.Ash dan C.J.Konya. Prediksi fragmetasi hasil peledakan dari geometri usulan menggunakan model Kuz-Ram. Hasil
perhitungan menunjukkan bahwa geometri peledakan R.L.Ash dan C.J.Konya menghasilkan persentase ukuran fragmentasi < 20 cm
sebesar 77,53% dan 72,32%. Redesign geometri juga akan mempengaruhi biaya operasional peledakan. Semakin rapat geometri
peledakan maka akan semakin besar biaya operasional peledakannya. Biaya operasional peledakan aktual adalah sebesar Rp
3.470,00 /Bcm. Berdasarkan simulasi peledakan, biaya operasional meningkat setelah dilakukannya redesign, menjadi sebesar Rp
7.493,00 /Bcm untuk geometri R.L.Ash dan sebesar Rp 6.609,00 /Bcm untuk geometri C.J.Konya.
